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Albertson College (Idaho) 
Palrick Ea~ 
AQ~lnas ColleQe (Mich. l 
Nick Gumina 
Aauinas Coll..,.. (Mich.) 
Adam Hoogewind 
AQu lnas Colleae (Mich. l 
Brian Keil an 
Aaulnas College (Mich.) 
Josh Robach 
A<luinas Colleoe (Mich.) 
Mark Grubbs 
Azusa Pacific University (CaJtt.) 
Brett Weir 
Baker Universitv (Kan.) 
Kevin Ford 
Benedie!ine College (Kan.) 
Nalhan Whttcomb 
Blllhanv Calleae (Kan. l 
David Hernandez 
Biola Universitv fCaJlf.l 
Wes Bryant 
Cal~omia Staie-San Marcos 
Kevin Hall 
Cedarville Universttv (Ohio) 
PaUick Stroupe 
Central Methodist University (Mo.) 
Pe1er Trudelle 
Coocordia Universilv (Calif.I 
Marco Venancio 
Concordia University (Calif.) 
Kyle John.son 
Concordia UnlversllV fNeb.l 
Jooalhan Ripke 
Concordia University (Neb. l 
Nick Suing 
Coocordia Universltv (Neb.) 
Andrew Walquisl 
Concordia Unlversllv (Neb.I 
John Kaup 
Dana College (Neb.) 
Nick Burgess 
Dickinson Slate Universilv (N.D.l 
Adrian G,iffllh 
Dickinson Stale Universtty (N,D,) 
Shane Wittkopp 
Dickinson Stale Universltv (N.D.) 
E~c Buse 
Doane College (Neb.) 
Derek De)'1e 
Doane Collsoe (Neb. l 
Colin Johnston 
Doane Collea& (Neb.I 
Dan De Jong 
Dordl College (Iowa) 
Nick Allen 
Fresno Pacific Universttv (Ca!tt. l 
Marlo Ordaz 
Fresno Pacillc Universitv ICaltt. l 
David Terenzoni 
Geneva College (Pa.) 
Christopher 
Gamble HasUngs College (Neb.l 
Damian M. Phillips 
Ha.stinas Colleae INeb. l 
MattR. Wood 
Haslings Colleae (Neb.) 
Nick Ruiz 
Houahton Collece (N. y .) 
Mark Aschen 
Undenwood Unlversify (Mo.) 
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Year Hometown Malor 
JR Eagan, MIM. Bioloov 
JR Grand Rapids, Mich, Theater Arts 
SR Grand Rapids, Micll. Hislory 
SA Muskeaon1 Mich. Biolnnv 
JR St John's Mich. English 
JR Grand Raolds, Mich. Business 
SR Eugene, Ore. Business 
SR T"""ka, Kan. Biolnnv 
JR St Leo, Kan. Religious Srudies 
JR CottonWOOd Falls, Kan. Heallh&PE 
SA Torrance, CalH. Anthrocolnnv 
SR Upland, Caitt. Business Adminis1ralion • Accoonling 
SR Middletown, Ohio Comorehensive Bible 
JR Armslrong, Mo. Communica1ions & Enviramenla! Science 
SA Portola Vallev, Cam. Business Administration 
SR San Diego Cal~. Business Administration 
JR O'Neill Neb. Chemi"'n, 
SA Seward, Neb. Hlstorv 
SR Crofton, Neb. Graohic Desi!ll'l 
SR A!buaueraue, NM Bioloav 
JR Grand Island, Neb. Enalish for Secondary Education 
JR Rvaate, Mont. Business Admlnl stralion 
JR Nassau, Bahamas Bu slness Adminislralion 
SR Circle, Moot Education 
SR Wisner, Neb. Physics & Bioloov 
SR Keamev. Neb. Chemistrv 
SR Omaha, Neb. History & Physical Education 
JR Lansina, Ill. Enaineerina 
SR Stoclcton, Calif. Business Administration 
SR Fresno Caltt. Mathematics 
JR Peabody.Mass. History & Biblical Studies 
SR Ea!lle Colo. Social Science 
JR Arvada.Colo. Socicaaov 
SR Elkhorn Neb. Bioloav 
SR Sicklervllle, N.J. Com .. •er Science & Ma1hematics 
SR St Cha~es, Mo. Fl~anca 
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Joseph Carmany 
Malone Coll= /Ohiol JR New Middletown Ohio S M r1S Mana""m""I 
Leo Kormanik 
Malone couA- tOhiol 5R Akron Ohio S oor1s Science 
Curtis Martenson 
Malone Collene /Ohiol SR Kooak Alaska s M r1S Science 
Brandon Talbert 
Millican Coll""" tTenn.1 SR Mt.Carmel Tenn. Business/Comnuter Information S'l'Stems 
George Anderson 
Minot Slate Universitv /N.D.l JR Leeds N.D. Flnanoe 
Drew Hysjullen 
Mioot Slate Universitv IN.D. I JR Grand Forks N. D. Hlstoiv Education 
Michael Gusbeth 
Missouri B•""st Universltv JR Hi,,.,ton Australia Education 
Nalhan Hopp 
Mount Mer"" Collrone rrowa1 SR Wss1 Amana Iowa Secondaiv Educati011 & Historv 
Robbie Cundy 
Northwestern COlleae /Iowa 1 SR Madison S.D. Secondan, Math Education 
Nick F)Tlaardt 
Northwestern Colleae (Iowa I SR Pella Iowa Elementarv Edu cation 
Brett Pflugrath 
Northwes1 Universirv /Wash.I JR RitZVllle Wash. Enviromental Science 
Leonard Randall 
Northwest Universitv /Wash.I JR Orofino Idaho Reli,.on & Philosonhv 
Kevin Conray 
Missouri Vallav Colleoe JR St. Louis Mo. Mass Communica1ions 
Derek Net1les 
Oklahoma Bantist Universirv JR La¼ton Okla. Nursinn 
Theron Stoltzfus 
Oklahoma Bantist Univarsitv SR Meade Kan. Accountino 
Kenneth Bcwllng 
Oklahoma CMstlan UnlVersitv JR Brookline Mo. Matll Education 
Kacey Carr 
Olivet Nazarene Universitv 1111.1 JR St Charles 111. Biol~ " 
Mike Tanking 
Onawa Univarsltv tKan. l SR Netawaka Kan. Business Administration 
Adam B01ma Point Loma Nazarene University 
•CaJij_l SR Chandler Ariz. Business 
Josh Grace Point Loma Nazarene Unrversity 
ICallt.l SR Medford Ore. Hist0N 
Ryan Hayes Point Loma Nazarene University 
tCalff.l JR Shelton Wash. Ennineerlnn Ph"'iCS 
N lcholas Koreerat Point Loma Nazarene University 
ICalit.1 JR Exercise Science 
Thaddeus M. Pajak 
Saint Vincent C0IIM & IP a. I SR Indiana Pa. Biol=v 
Nathan R. 
SIAvester Saint Vincent Colle"" (Pal SR Hollidavsburo Pa. Business-Mananement 
Trevor Palmer 
South<>rn o,~ Universitv JR Centfal Point Ore. Psvchol- " 
Brett Annis Business & Cornpu1ar lnformalion 
Southweslem Colleoe IKan. l SR Ulvsses Kan. s- 1ems 
Sett, Holder 
Sou1hwestem Colleae /Kan. I SR Norwich Kan. Finance 
Jeff Anenson 
Taoor Colle"" /Kan.I JR Maver Minn. Health/Phvselcal Education 
Brian Lightna, 
Tat>orColleoe /Kan.I SR Inman Kan. Mathematics 
Trenton Voth 
Tabor Collene tKan.l JR Halstead Kan. HiSIO"' & BiblicaVRellnious Studies 
Andrew Long 
Tavlor Universi1v (Ind.) SR lndianaoolis Ind. Enalisl1 Education 
Michael Barhorst 
Trflin Universitv IOhiol JR Russia Ohio Accountinn 
And,sw Belzer 
Trflin Universitv /Ohio) JR Stronosville Ohio Law Enlorc,,ment 
Patrick Manders 
Tiffin llniversttv IOhiol JR Toledo Ohio Accoun~nn 
Jason We~lng 
Trffin Universit" 'Ohlol JR Harrod Ohio Accountinn 
Mattllew Meyer 
Vannuard Universitv (Calff.) SR Yucaina. Cal~. Business 
TimGeabler 
Walsh Univers;tv fOhiol JR Canton Ohio Math/Education 
Mike Graholy 
Walsh Universitv /Ohiol JR Parma Ohio Education 
Adam Vincent 
Walsh UniversilV /Ohiol SR Gan-ettesville Ohio Ennllsh 
Kalen Abbott 
Warner Pacific Collece /Ore.I SR Oreno<> Cttv Offi. Biolooical Science- Human Biol= " 
Joel O'Hair 
Wavland Bantist Universitv tTexasl SR Lubbock Texas Mathematics 
Rohan Thompson 
Wa,,land Bantist Universllv rrexasl SR St. Thomas Barbados Business Admlnlstra1ion 
Caleb Ambrose 
Westmont Colleoe (Calif. I JR Somers Mont Kinesiol-" 
Ryan Borger 
Wes1mont Collene !Calif l JR Denver Colo. Busirress & Soanish 
Nate Fleming 
Westmont Collene rCalff. I SR Chico Calff. Enolish & Biol- " 
Luke Oliver 
Westmont Coll""e ICalff. I SR Wlnthroo Wash Reliaiou s Studies 
Kendall Horrocks 
WIiiiam Penn U niversitv IIOV1a l SR Midvale Utah Seconda nt Education 
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